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D eutsches E ntom ologisches In stitu t
der D eutschen Akadem ie der Eandw irtschaftsw issensehaften zu B erlin
Eberswalde
R e in h a k d  G a e d i k e
Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 
des Deutschen Entomologischen Institutes
53. Beitrag
Lepidoptera: Eperm eniidae
Von Herrn Dr. G. F r i e s e  erhielt ich das allerdings sehr geringe Epermeniiden-Material, 
welches während der Albanien-Expedition 1961 des DEI gesammelt wurde, zur Bearbei­
tung. Da über das Vorkommen der Familie auf dem Balkan bisher noch keine zusammen­
fassende Arbeit vorliegt, wurde alles bisher erreichbare Material dieser Familie aus diesem 
Gebiet untersucht und hier mit angeführt. In Erweiterung der allgemeinen Richtlinien 
dieser Publikationsserie sind alle bisher vom Balkan bekannten Arten der Familie abgehan­
delt worden. Soweit bei den Fundortangaben kein Autor erwähnt ist, sind diese von mir 
überprüft worden.
Für die Ausleihe von  Sam m lungsm aterial danke ich  recht herzlich den H erren Dr. H . G. A m s e l , Karlsruhe, 
Dr. G. F r i e s e , D E I, Dr. L. G o z m a n y , M useum  Budapest (M B ), E . JX c k h , Museum Brem en, D r. O. K a i s i l a , 
Z ool. Institu t H elsinki, Dr. F . K a s y , N aturhistorisches Museum W ien (M W ), Dr. J . K m m e s c h , Linz, D r. K . Sa t t ­
l e r , Zoologische Staatssammlung M ünchen, und J . So e f n e r , Staßfurt.
Übersicht der aus den Balkanländern bekannten Epermeniidae
Z e ich e n e rk lä ru n g :
+  Fundmeldung nach untersuchtem Material 
x Fundmeldung nach Literaturangaben 
— Fundmeldung liegt nicht vor 





























































Ochromolopis ictella H ü b n e r _ + _ _ + + + _
Ochromolopis staintonella ( S t a i n t o n ) _ + — + — — — +
Phaulernis fulviguttella ( Z e l l e r ) __ + _ _ — — — — —
Phaulernis statariella ( H e y d e n ) — + _ — — _ —
Phaulernis silerinella ( Z e l l e r ) — — + — —
Cataplectica dentosella ( H e r r i c h - S c h ä f f e r ) __ + __ __ __ X — _
Epermenia pontificella H ü b n e r + + — + + X _j_
* Epermenia scurella ( H e r r i c h - S c h ä f f e r ) + + + — + — —
* Epermenia ochreomaculella ( M i l l i ü r e ) + — — — — + + +
Epermenia illigerella ( H ü b n e r ) + — — — _ X — + —
Epermenia petrusella ( H e y l a e r t s ) _ + — — — ___ — — —
Epermenia insecurella ( S t a i n t o n ) — — __ — — + X X —
Epermenia plmnbeella R e b e l — + — — — — X —
* Epermenia aequidentella ( H o fm a n n ) + + + — + + X —
Epermenia strictella ( W o o k e ) + + — — — — + —
Epermenia chaerophyllella ( G o e z e ) _ — _ _ — — __ — +
Anzahl der Arten: 16 3 10 6 2 1 5 7 8 4
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Verzeichnis der Arten
Die systematische Stellung der Arten und Gattungen sowie die Synonymie- 
verhältnisse wurden von mir im Rahmen einer Arbeit geklärt und erläutert, die 
gegenwärtig zur Veröffentlichung vorbereitet wird.
Ochromolopis ictella H ü b n e r ,  1813 
[ =  ictipennella T r e i t s c h k e ,  1833]
B io lo g ie : Die Raupen fressen an Thesium-Arten. Flugzeit von V bis Ende IX. 
V erbre itu n g : Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei, Ungarn, Schweiz, 
Italien, Spanien, Mauretanien, vom Balkan aus Kroatien (Rijeka, Fuzine, 
Zengg, Dubrownik), Südserbien (2ljeb), Mazedonien (Sisevo bei Skopje), Bul­
garien (Alibotus Planina, R e b e l  & Z e r n y  1931, Stanimaka) und Albanien 
(s. unten) nachgewiesen.
U n tersu ch tes M aterial: 4 Exemplare 
1 S Kula Ljums [Kula e Lumes], MW;
1 S Korab, 23 .-31 . VII. 1918, MW;
2 SS Gjalica Ljums [Mali i Gjalices], 17 .-26 . VI. 1918, MW. 
L itera tu ran ga ben : Die albanischen Fundortangaben von R e b e l  & Z k u n  y 
1931 konnten überprüft und bestätigt werden.
Ochromolopis staintonella (St a in t o n , 1869)
B io lo g ie : Die Raupen fressen an Osyris-Arten. Flugzeit von V bis Anfang X. 
V erbre itu n g : Schweiz, Südfrankreich, Sardinien, Spanien, Kreta, vom Balkan 
aus Kroatien (Gravosa, Rijeka), Montenegro (Ulcinj), und Griechenland (Lito- 
choron) bekannt.
Phaulernis fulviguttella ( Z e l l e r , 1839)
[ =  flavimacutella S t a i n t o n ,  1819; =  auromaculata F r e y ; 1865]
B io lo g ie : Raupen in den Samen von Angelica-Arten, Flugzeit IV —VIII. 
V erb re itu n g : Norwegen, Finnland, Dänemark, UdSSR, Deutschland, Tsche­
choslowakei, Österreich, Schweiz, Frankreich, vom Balkan aus Kroatien (Zadar) 
nachgewiesen.
Phaulernis statariella ( H e y d e n , 1863)
[ =  laserpitiella P e a f f e n z e l l e r ,  1870]
B io lo g ie : Raupen in den Samen von Laserpitium-Arten. Flugzeit VII. 
V erbre itu n g : Schweiz, Norditalien, vom Balkan aus Bosnien-Herzegowina 
(Prenj) nachgewiesen.
Phaulernis silerinella (Z e l l e r , 1868)
B io lo g ie : Unbekannt. Flugzeit VII.
V erbre itu n g : Österreich, Schweiz, Norditalien, vom Balkan aus Bosnien- 
Herzegowina (Prenj) bekannt.
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L itera tu ran ga ben : R e b e l  1904 führt ein Exemplar aus Prenj an. Da diese 
Art aber von voriger sowie von Cataplectica profugella (Z e l l e r ) ohne Präpara­
tion nicht zu trennen ist, kann diese Angabe ohne Überprüfung nicht verwertet 
werden.
Cataplectica dentosella ( H e r r i c h - S c h A e e e k , 1854)
[ =  iniquellus W o c k e ,  1867 =  kruegerella S c h a w e r d a , 1921)
B io lo g ie : Raupen auf Peucedanum officinale L i n k e , wahrscheinlich in der 
Jugend minierend, später an den Blättern und Samen fressend. Flugzeit Mitte V 
bis VIII.
V erbre itu n g : Polen, Deutschland, Österreich, Frankreich; vom Balkan sah 
ich sie bisher nur aus Kroatien (Dalmatien).
L itera tu ran ga ben : R e b e l  1913 führt ein Exemplar aus Albanien (Orosi 
[Oroshi], Mai 1905) an. Ohne Überprüfung ist diese Angabe aber nicht zu ver­
werten, da oft Verwechslungen mit Epermenia insecurella (S l a in t o n ) , Eper- 
menia plumbeella R e b e l  und Epermenia ochreomaculella (M i l l i e r b ) verkommen.
Epermenia pontificella H ü b n e r , 1796 
B io lo g ie : Raupe an Thesium-Arten. Flugzeit V —VII.
V erbre itu n g : Polen, Deutschland, Tschechoslowakei, Österreich, Ungarn, 
Frankreich, Spanien, Italien, vom Balkan aus Kroatien (Rijeka, Velebit, Du- 
brownik, Spalato, Zengg), Bosnien-Herzegowina (Koricna), Mazedonien (Dre- 
nowo, Treskaschlucht bei Skopje, K a s y  1961), Bulgarien (Stara palnina, Dbe- 
No w s k i  1930, Slivno, R e b e l  1903), Griechenland (Olympos, Kataphygon, Zach- 
lorou) und Albanien (s. unten) nachgewiesen.
U n tersu ch tes M ateria l: 6 Exemplare 
1 S Kruma, 6. VI. 1918, MW;
1 $ Trektani, 28. V. 1918, MW;
1 3 Nord-Albanien, Zebiagebirge, MW;
1 3 Gjalica Lj ums [Mali i Gjalices], 17.—26. VI. 1918, MW ;
2 33 Kula Ljums [Kula e Lumes], 7. —14. VI., 14.—20. VII. 1918, MW.
L itera tu ran ga ben : Die Fundortangaben von R e b e l  & Z e r n y  1931 aus Al­
banien konnten alle überprüft und bestätigt werden.
Epermenia scurella (H e r r i c h -S  c h ä e e e r , 1854)
B io lo g ie : Unbekannt. Flugzeit VI bis VIII.
V erb re itu n g : Ostkarpaten, Tatra, Alpen, vom Balkan aus Slovenien (Krain), 
Kroatien (Zengg), Bosnien-Herzegowina (Trebevic) bekannt, neu für Albanien!
U ntersuchtes M ateria l: 1 Exemplar 
1 3 Korab, 1918, leg. C s i k i ,  MB.
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Epermenia ochreomaculella ( M i l l i e b e ,  1854)
[ =  prohaskaella S c h a w e b d a , 1921]
B io lo g ie : Unbekannt. Flugzeit V bis VII.
V erb re itu n g : Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, vom Balkan aus Kroatien 
(Sucurac, Gravosa, Zengg), Griechenland (Litochoron), Bulgarien (Sistov/Donau) 
bekannt, neu für Albanien!
U ntersuchtes M aterial: 1 Exemplar 
1 $ Kula Ljums [Kula e Lumes], 26. V. 1918, MW.
Epermenia illigerella ( H ü b u b b , 1813)
[ =  falciformis H a w o b t h , 1828]
B io log ie : Raupen in den zusammengezogenen Blättern von Aegopodium 
podagraria L i n k e . Flugzeit VI bis VII.
V erbre itu n g : UdSSR, Polen, Deutschland, Tschechoslowakei, Österreich, 
Ungarn, vom Balkan aus Slovenien (Krain), Mazedonien (ohne nähere Fund­
ortangabe, I) KE N o ws KI 1930) und aus Bulgarien (Rilagebirge, D b e No w s k i  
1930) gemeldet.
Epermenia petrusella ( H e y l a e k t s ,  1883)
[ =  kroneella R e b e l ,  19 03 ; =  notodoxa G ozm a n y , 1952]
B io log ie : Raupen in den Blättern von Peucedanum montanum L i n k e . Flug­
zeit V bis VII.
V erbre itu n g : Östrreich, Ungarn, Kroatien (Rijeka, Fuzine).
Epermenia insecurella (St a in t o n , 1854)
B io log ie : Minierend in den Blättern von Thesium-Arten, später Fraß von 
außen. Flugzeit V bis VIII.
V erbre itu n g : Deutschland, Österreich, Ungarn, Schweiz, Frankreich, Eng­
land, Libanon, Mazedonien (Ochrid, Treska-Schlucht).
L iteratu ran gaben : R e b e l  & Z e b n y  1931 führen aus Bulgarien (Alibotus) 
und aus Albanien (Kula e Lumes und Oroshi) Funde an. K a s y  1961 meldet 
aus Mazedonien (Drenovo bei Kavadar) einen Fund. Zur Verwertbarkeit dieser 
Angaben gilt dasselbe wie bei Cataplectica dentosella (H e b b ic h -S c h ä e e e r ).
Epermenia plumbeella R e b e l , 1915 
B io log ie : Unbekannt. Flugzeit V und X.
V erbre itu n g : Deutschland, Österreich, Ungarn, Schweiz, vom Balkan aus 
Bosnien-Herzegowina (Koriona).
L itera tu ran ga ben : D e e n o w s k i  1921, 1929, 1930 führt die Art aus Maze­
donien (ohne nähere Fundortangabe) und Bulgarien (Stara planina, Rasgrad, 
Slivno, Popowo) an. Für die Verwertbarkeit der Angaben gilt das bei voriger 
Art Gesagte.
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Epermenia aequidentella (H o f m a n n , 1867)
[ =  daucella P b y e r im h o e f ,  1870]
B io log ie : An Angelica spec., Daucus carota (Mine) und anderen Umbelliferen. 
Flugzeit IV bis X.
V erbre itu n g : Deutschland, Österreich, Ungarn, Schweiz, Frankreich, Spanien, 
Libanon, Iran, vom Balkan aus Kroatien (Gravosa, Sucurac, Zengg), Bosnien- 
Herzegowina (Konjica), Montenegro (Ulcinj), Mazedonien (Ochrid) nachge­
wiesen, neu für Albanien!
U ntersuchtes M ateria l: 5 Exemplare
3 <S6, 2 Borshi südl. Vlora, litorale Terrasse mit Olea und Ficus, 50—150 m, 
lux 14.-27. IV. 1961, DEL
L iteratu ran gaben : R e b e l  & Z ebjsty 1931 geben einen Fund aus Bulgarien 
(Alibotus Planina) an, da die Art aber von Epermenia strictella (W o c k e ) ohne 
Präparation nicht zu trennen ist, kann die Angabe ohne Überprüfung nicht ver­
wertet werden. Der Fund von R e b e l  1904 aus Konjica konnte überprüft und 
bestätigt werden.
Epermenia strictella (W o c k b , 1867)
B io log ie : An Angelica sylvestris LinTsTb, Ferula spec. Flugzeit V bis X. 
V erbre itu n g : UdSSR, Österreich, Ungarn, Schweiz, Frankreich, Spanien, 
Sardinien, Norditalien, Syrien, Mongolei, vom Balkan aus Slovenien (Wippach/ 
Krain, Monfalcone), Kroatien (Gravosa, Sucurac, Dubrownik, Zengg), Bulga­
rien (Nessebar, Sislov) nachgewiesen.
Epermenia chaerophyllella (G o e z e , 1776)
[ =  testaceella H ü b n e r , 1813; =  fasciculellus S te p h e n s , 1834; =  nigrostriatellus 
H b y l a e r t s ,  1883; =  turatiella C o s t a n t in i ,  1923]
B io lo g ie : Polyphag an zahlreichen Umbelliferen. In der Jugend minierend, 
später außen und in den Samen fressend. Flugzeit von I I I —X I.  
V erbre itu n g : Norwegen, Finnland, UdSSR, Polen, Deutschland, Tschecho­
slowakei, Österreich, Ungarn, Schweiz, England, Norditalien, Griechenland 
(Olymp).
Z u sa m m en fa ssu n g
In vorliegender Arbeit werden die 16 bisher vom Balkan bekannten Epermeniidae zu- 
sammengestellt. Für Albanien sind 7 Arten naehgewiesen worden, davon 3 neu für die 
Landesfauna. Das Material der Albanien-Expedition des Deutschen Entomologischen Insti­
tutes enthielt 5 Exemplare in einer Art, diese war neu für Albanien.
Su m m ary
The present paper lists the 16 Epermeniidae known from the Balkan countries. In 
Albania 7 species have been found, 3 of which were new in the fauna of that country. The 
expedition to Albania by Deutsches Entomologisches Institut collected 5 individuals of one 
species that was new in Albania.
31 Beitr. E nt. 16
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P e s iO M e
B H a cT O H m e ö  p a ß o T e  cocT a B J ieH M  16 b h r o b  Epermeniidae, K O T o p tie  ko c h x  n o p  
H3BeCTHBI H3 E a jI K a H a . f l a H  A jiß a H H H  yCTaH OBJieH M  7 BHHOB, 3 KO TOpblX HOBBI 
Hjih $ a y H b i  c x p a H H . M a i e p i i a j i  a jiöa H C K O il s K c n e i p m i in  H e M e p K o r o  3h t o m o .ho - 
r m e c K o r o  HHCTHTyTa c o n e p s K a ji  5 3 K 3 e M im flp o B  o j iH o r o  B H R a, K O T op brä  B n e p B b ie  
ycTaHOBjieH a. m ifjayiibi.
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